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Setiap individu mengharapkan memiliki rumah tangga yang harmonis dalam hubungan pernikahannya, salah satu masalah yang
dialami yaitu di mana pasangan suami/istri tidak dapat hidup bersama yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan self-disclosure pada pasangan pernikahan jarak jauh dan pasangan yang tinggal bersama.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel incidental sampling. Sampel
penelitian berjumlah 100 subjek (25 pasangan jarak jauh dan 25 pasangan yang tinggal bersama). Teknik pengumpulan data
menggunakan skala Marital Self-Disclosure Questionnaire (MSDQ) yang disusun oleh Waring, Holden dan Wesley (1998) dengan
nilai koefisien reliabilitas penelitian (Î±) = 0,907. Hasil uji analisis mann-whitney test menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) =
0,000 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan self-disclosure pada pasangan
pernikahan jarak jauh dan pasangan yang tinggal bersama.
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